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En la investigación titulada “Costos de producción y su influencia en la rentabilidad 
en las empresas agropecuarias del distrito de San Martín de Porres del año 2014”, 
el objetivo general es determinar de qué manera los costos de producción influyen 
en la rentabilidad en las empresas agropecuarias del distrito de San Martín de 
Porres del año 2014. 
 
La investigación se trabajó con la teoría de costos basados en actividades de 
Kaplan y Cooper. Kaplan y Cooper son reconocidos internacionalmente como 
grandes líderes en el cálculo y gestión de costos que aborda acerca de la 
actividad y recursos y que estos tienen que ser controlados y gestionados para 
aumentar la competitividad y rentabilidad de las empresas. 
 
El tipo de investigación es básica no experimental, también conocida como teórica, 
pura y fundamental, el diseño de la investigación es transversal descriptivo y el 
método es cuantitativo. La muestra es de tipo probabilística y estratificada 
compuesta por 33 trabajadores del sector agropecuaria. La técnica que se utilizó 
es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario 
aplicado a los trabajadores agropecuarios. Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad se utilizó el coeficiente de alfa de 
Cronbach que salió 0.924 que representa una alta confiabilidad. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que los costos de producción 
influyen en la rentabilidad en las empresas agropecuarias del distrito de San 
Martín De Porres del año 2014. 
 









In the investigation entitled "Costs of production and their influence on the 
profitability in agricultural enterprises of the district of San Martin de Porres of the 
year 2014", The overall objective is to determine how production costs influence 




The investigation was worked with the theory Activity Based Costing of Kaplan and 
Cooper. Kaplan and Cooper are internationally recognized as great leaders in the 
calculation and cost management that addresses about the activities and 
resources that they have to be controlled and managed to increase the 
competitiveness and profitability of companies. 
 
 
The investigation is basic not experimental, also known as theoretical, pure and 
fundamental research, design is descriptive cross and the method is quantitative. 
The sample is type probabilistic and stratified composed of 33 workers in the 
agricultural sector. The technique used is the poll and the instrument of recollection 
of data was a questionnaire applied to agricultural workers. For the validity of the 
instruments was used expert judgment and for reliability was used the coefficient 
Cronbach's alpha 0.924 representing a high reliability. 
 
 
In the present investigation it was concluded that production costs influence the 
profitability of agricultural enterprises in the district of San Martin de Porres 2014 
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